Éditorial by Chou, B. Ralph
Ce numéro présente un ensemble diversifié d’articles dont un rapport de cas sur la basse vision, un article sur la thérapie visuelle pour les personnes ayant des difficultés d’apprentissage et la traduction en anglais de l’article principal du dernier numéro portant 
sur les lentilles cornéennes pour l’aphakie pédiatrique. Nous vous présentons également un 
article sur la gestion de cabinet rédigé par notre plus récente contributrice, Pauline Blanchard. 
La pratique de l’optométrie au Canada se caractérise par sa grande diversité. À titre de clin-
iciens, nous traitons une grande variété de problèmes pour nos patients, ce qui exige une vaste 
base de connaissances pour assurer l’excellence de notre travail. La plupart de ces connaissances 
ne sont pas acquises dans une salle de classe à l’école d’optométrie, mais plutôt avec l’expérience 
de travail. Même la formation professionnelle continue ne sert que de base à l’acquisition des 
connaissances. il est donc important pour nous d’être en apprentissage tout au long de notre vie 
si nous voulons répondre aux besoins de nos patients.
Depuis bon nombre d’années, les optométristes canadiens appuient la recherche dans nos 
deux écoles d’optométrie du Canada en versant des dons au Fonds de fiducie des optométristes 
canadiens pour l’éducation. Le FFOCE a financé des projets de recherche pour mes propres 
étudiants des cycles supérieurs au fil des ans et j’ai d’ailleurs moi-même été l’un des premiers 
à bénéficier de ce Fonds. En contrepartie, les bénéficiaires du FFOCE doivent, entre autres, 
présenter un bref rapport technique décrivant aux administrateurs du Fonds les travaux qui 
ont été réalisés et les conséquences cliniques de ces travaux, s’il y a lieu. Une abondance de 
connaissances peut être tirée de ces rapports. À partir du printemps prochain, chaque numéro 
de la RCO comprendra au moins un ou deux de ces rapports pour que la profession soit tenue 
au courant des travaux de recherche réalisés et qu’elle puisse parler des découvertes qui en 
découlent. Le slogan de l’American Academy of Optometry reflète bien l’idée que la recherche 
d’aujourd’hui est la pratique de demain. La communauté optométrique du Canada peut être 
fière du rôle qu’elle joue dans l’épanouissement de la prochaine génération de chercheurs et 
d’universitaires en optométrie. Prenez le temps de lire ces rapports et découvrez ce à quoi nous 
pouvons nous attendre dans la pratique de l’optométrie de demain.
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